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LOS TOREROS M HOY 
José Galea J i m é n e z 
Luis Mazzantini 
29 Mayo 1884 
Apoderado: D. Federico Minguez 
Lagasca, 55, Madrid. 
José Centeno Laboisse. 9 Junio 1887 
Apoderados: D. Vicente Ballester. 
Doncellas 16, Sevilla, y D. Feliciano 
Esteves, Panaderos, 12, Valladolid. 
Rafael Bejarano (Torerito) * 
29 Septiembre 1889 
Apoderado: D. Manuel Vela, 
Lavapiés, 5, 2 . ° , Madrid. ¿ 
Francisco Bonar (Botñtrilló) 
27 Agosto 1891 
Apoderado: D. Rodolfo Martin 
Carretas, >15 y 17, Madrid. 
José Rodríguez (Pepete) 
5 Septiembre 1891 
Apoderado: ü . Francisco Fernátldez 
Cruz 26, 2.°, Madrid. 
Antonio Reverle Jiménez 
16 Septiembre 1891 
Iníest i , 35, Sevilla. 
Emilio Torres (Bombita) 
21 Junio 1894 
Apoderado: D. Pedro Niembro, 
Gorgnera, 14, Madrid. 
£1 Nicanor Villa ( Villita) 
29 Septiembre 1895 
Appdi'rado: D líduai do Yañez, 
Espoz y Mina, 5, Madrid. 
Antonio de Dios (Conejito) 
Apoderado: D. Felipe Valero, 
Alcalá , 36, Madrid. 
Francisco Pinero (Gavira) 
Apoderado: D. Eustasio Vázquez, 
Carretas, 5, Madrid. 
Vicente Ferrer y Armengol, 
12 Agosto 1892 
A su nombre, Aribau, núm. 75 ,1 . ° , 1.a 
Domingo del Campo (Domingum) 
17 Diciembre 1893 
Apoderado: D. Rodolfo Martm, 
¿Carretas, 15 y 17, Madrid. 
Bartolomé Jiménez (Murcia) 
18 Marzo 1894 
Apoderado: Eduardo Montesinos,, 
Churruca, 11. 
Angel García Padilla Manuel Peñalver Badillo Carlos Gasch (Finito). Septiembre 1896. 
. 22 Agosto 1895 Marzo 1896 A su nombre, Valencia 
Apoderado: D. Pedro Ibáñez Reconquista, 11, 2.°, Zaragoza. Apoderado: D. Adolfo Sánchei 
Mayenco, Lavapies, 44, ent.0, Madrid. Apod.0: D. Antonio G . * Buendia (Jaén/. (Linares^. 
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NUM. 32 
JOSÉ G A L E A JIMÉNEZ 
N la isla de San Fernando (Cádiz), cuna 
de ilustres marinos, nació el 30 de Junio 
de 1857 el diestro que hoy biografiamos. 
Sus padres, Miguel y María, honrados 
artesanos, le dedicaron en su juventud á vender car-
nes, industria que él abandonó para dedicarse de 
lleno al arte del Chiclanero, su afición favorita. 
A los dieciocho años, en 1875, vió logrados sus 
deseos de figurar como banderillero en una cuadrilla 
formal, ingresando en la que capitaneaba Antonio 
'Ortega (El Marinero), y en la que estuvo varios años, 
captándose las simpatías de sus compañeros. 
Más tarde ingresé en la de Manuel Hermosilla, y 
en la que hizo su presentación en la plaza de esta 
capital, demostrando que era un banderillero Valien-
te y m i afectaciones de mal gusto. 
Con este mismo matador hizo su primer viaje á 
América, donde estoqueó algunos toros con bastante 
aceptación de aquellos aficionados. 
Las palmas que alcanzara de matador, tanto en 
América como en España, no hicieron que se le su-
bieran los humos á la cadem, y con muy buen acuer-
do continuó en su fuerte, esto es, siendo banderillero, 
en cuya clase había logrado colocarse entre los pri-
meros de los más aventajados diestros de por en-
tonces. 
Luego ingresó en la cuadrilla de Mazzantini, an-
tes qüe éste tomara la alternativa de matador de 
toros, y á cuyas órdenes está hoy día con gran con-
tento de su jefe y compadre, que le distingue con 
fraternal cariño, y al que corresponde José con sin 
igual afecto. 
Como quiera que las cogidas que ha sufrido no 
han sido de gran importancia y pequeño el número 
de las mismas, omitimos hacer relación de ellas. 
Si como banderillero es valiente, sin ser teme-
rario, como peón de brega maneja el capote, con 
suma habilidad é inteligencia, siendo su toreo serio 
y exento de cogueterias, que f^xmks intenta. 
Como amigo lo es de los buenos, y como padre 
es amantísimo y cuidadoso del porvenir de sus hijos, 
á/ los que costea una educación esmerada. 
LA E X T R M D I N A R 1 A D í L DIA 18 
dÜICIO C R I T I C O 
De todas las corridas económicas que lleva dadas 
el amigo de la impresa, puede decirse que la peor, y 
de la que ha salido más descontento el público, lia 
sido de la cuarta efectuada el pasado domingo. 
El toro de Otaolaurruchi jugado en sexto lugar, 
en sustitución de un Moreno Santamaría, que se in-
utilizó al hacerse el encierro, ni por su tipo, que no 
imponía respeto alguno, ni por sus condiciones de 
lidia, tnerece calificarse de tal. 
Fué tardo con los piqueros, á más de carecer de 
codicia, y estaba quedao y reservón en los dos últi -
mos tercios. 
Los otros cinco de la vacada de Santa María fue-
ron variados en pelos, algunos de respeto y con cara 
de toros y en general bien criados, sin que por ello 
excediera de buena la corrida en cuanto á presenta • 
ción. 
Casi todos ellos fueron blandos para la suerte de 
vara, de escaso poder y tardeando algo en acudir. 
Los más voluntariosos el primero y segundo. 
En los otros tercios hubo de todo; nobles y acu-
diendo bien el primero y cuarto; quedao y receloso 
el segundo, y llegaron con facultades y dificultosos á 
la hora de la muerte el tercero y quinto, sobre todo 
este último, que buscaba de lo lindo y quería coger. 
El primer tercio se compuso de treinta puyazos 
por diecinueve caídas y seis caballos muertos. 
Del peonaje se distinguieron bregando Gonzalito 
y Sordo, y con las banderillas aquél y Antolín. 
De los picadores, en primer término Fortuna, pi r 
su voluntad y arte, y Tornero por sus deseos y va-
lentía, yendo ambos á pegar á los toros donde éstos 
se encontraban, sin necesidad deque los monos les lle-
varan á remolque. 
De propósito dejo á Antolín sin citar entre los que 
se distingüieron bregando, porque su trabajo merece 
tratarse por separado. 
Si este diestro no tuviera hecha su reputación des-
de cuando toreaba á las órdenes de Lagartijo y del 
difunto Espartero, con el trabajo del domingo hubie-
ra consolidado su fama como peón y de buen banderi-
llero en el quinto toro; con el capote estuv J taü opor-
tuno y eficaz toda la tarde que para él fueron muchas 
dé las palmas que se tocaron en la plaza. 
E l / / A R T E jr D E L O S T O R O S 
Minuto: ¿Que este diestro sale todas las tardes con 
deseos de agradar al público? No hay duda alguna, 
como tampoco existe en que cada vez que viste de 
torero va ideando algo que ha de hacer, luego para 
atraerse hacia sí todo el interés del aficionado. 
Cuatro corridas lleva toreadas seguidas y en todas 
ha practicado algo nuevo y suyo. 
El domingo pasado nos ofreció como nuevos píalos 
de su menú taurino, la faena de muleta que hizo con 
su primer toro, toreando con confianza, ceñido y con 
la cara vuelta hacia el público, y el cambio de rodi-
llas con que obsequió al quinto, hincándose para dar-
le á pocos pasos de los tableros y al hilo de los mis-
mos. 
Las faenas de muleta con los toros tercero y quin-
to fueron de verdadera valentía y con vista para de-
fenderse dejas tarascas que le tiraban sus enemigos, 
y con especialidad de las del quinto que le buscaba 
por todos lados y se le colaba por bajo de la muleta 
que era %na bendición. 
. Hiriendo á su primero estuvo muy bien, toda vez 
que en el momento de entrar al volapié hizo humillar 
mucho y marcó perfectamente la salida; la estocada 
le resultó algo ida y corta y por ello no dobló el toro, 
y tuvo que descabellar haciéndolo á pulso y acertan-
do á la primera. 
En el tercero aprovechó bien entrando de largo, 
y algo se retiró del centro de la suerte; de aquí que 
el estoque quedara con alguna tendencia á mas de 
estar delantero. 
También en* el quinto toro entró siempre algo dis-
tanciado y cuarteando, pero con buenos deseos de 
aprovechar, y consintió mucho cuando dió la última 
estocada. 
Con el capote nada más que regular en los lances 
al primero; en quites como siempre, con oportunidad 
y adornándose á la terminación de los mismos. 
Parrao: Si mala fué para este lidiador la tarde 
del día 18, no debe culpar á nadie de ello más que á 
sí mismo. 
A su primer toro, que llegó á su poder quedao, 
reservón y con deseos de coger, debió torearlo de 
muleta consintiendo mucho, á fin de desengañarle; 
pero no lo hizo, así, lo muleteó con desconfianza é in-
cierto, y de aquí que en vez de apoderarse él del toro 
éste lo hiciera, no solo del matador, sino que también 
de toda la cuadrilla. 
Al herir lo hizo desde largo y con desconfianza, 
unas veces entrando á la media vuelta y las más á 
paso de banderillas y cuarteando. 
En el cuarto empezó á torear desde cerca y con-
fiado; tanto es así que creí buscaba el desquite, pues 
el toro estaba para ello, entrando suave á la muleta, 
y que después de ser fogueado se convirtió en un no-
blote de primera calidad. 
Pero no fué así; dió lugar á que el toro se huyera 
y aburriera y á que le sacaran los mansos al ruedo, 
cuando pudo haber hecho un buen cartel si se decide 
á entrar á matar de verdad, y no que se confió en 
que el toro iba á doblar con la segunda estocada, 
haciendo transcurrir el tiempo inútilmente, dando 
lugar á que le avisara la Presidencia; cuando lo que 
debió hacer era haber mandado sacar el estoque y, 
atracándose, arrancar de nuevo á matar. 
Por este camino no se va á otra parte más que á 
conseguir el descrédito, como matador de toros, y á 
verse postergado cuando menos se piensa. * 
Con el sexto estuvo bien y confiado toreando, y 
al herir se arrancó desde buen terreno, dejando el es-
toqué en lo alto. 
En este último toro quiso buscar el desquite al 
mal sabor de boca que nos dejó en los anteriores; 
pero esa decisión y buenos deseos debió emplearlos 
con el cuarto, y así habría dejado su cartel bien 
colocado, y no que le deja en mal lugar y en situa-
ción difícil de poder recobrarlo. 
El matar un toro bien de tres que han de esto-
quearse, y hacerlo con el que menos respeto impone 
no es quererse elevar donde aspiran todos los que sé 
deciden á figurar como matadores de alternativa. 
En quites estuvo activo, pero no le vimos hacer 
ninguno de los que en otras ocasiones le hemos viste 
hacer adornándose. 
Toreando de capa, muy bien en los dos primeros 
lances dados al segundo, y superior en los que dió al 
cuarto. 
La Presidencia, encomendada al Sr. Fernández 
de Guevara, acertála y enérgica al multar al Sordo, 
Pepín'y al mono sabio que dieron fin del cuarto, 
oponiéndose con ello á que se cumplieran sus órde-
nes de que fuera retirado al corral. 
La entrada para guardarse los perros, y el servi-
cio de caballos deficiente. 
J . LÓPEZ RAMÍREZ. 
GEDEÓNICOS 
Paz, ezcúcheme po r favor 
lo que la dice zu amigo, 
¿ p o r q u é me niega zu amor 
no cazándoze conmigo? 
—Es V. n n impruden t e ; 
¿ c a s a r m e yo? ¡Bueno fneral 
Nunca sea pretendiente 
s i no t iene n i car rera . . .. 
- He quedado medio muer to 
ezcuchando eza r a z ó n , 
p ron to voy á zer d e l Cuerpo 
— ¡Me gusta su a s p i r a c i ó n ! 
Con gracia y desenvol tura , 
Inciendo l i n d o p a l m i t o , 
pasaba anteayer la Pura 
por delante de un moci to 
de mediana catadora, 
que d e j á n d o l a l a acera, 
e x c l a m ó : 
- P o r Be l cebú , 
¡yo con usted me du rmie ra ! 
—Eso es lo que h a r í a s t ú , 
c o n t e s t ó l a re t rechera 
E . PBLÁEZ (GEDEÓN.) 
Madrid , Junio 97. 
E L P A P A L O T E (i) 
Sifonte Mercadilla era lo que se suele decir uno de 
esos desgraciados que vienen al mundo para ser la 
continua hilaridad del mortal. 
Alto, delgado en extremo, vivos y pequeños oji-
llos, nariz aguileña larga y descomunal boca. Sus 
primeros años los pasó de mal en peor en el matade-
ro del pueblo que le vió nacer, donde muy escaso era 
el jornal para poder vivir . 
Dando vueltas y revueltas á su imaginación, con-
cibió marcharse á América, animado de grandes sue-
ños que jamás realizara, y efectivamente, embarcóse 
un día de ocultis con rumbo á la tierra donde coro-
naría, según él, sus deseos. 
Desesperado, loco y hambriento metióse á torero, 
(1) Histórico. 
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cosa que poco trabajo costaba; pero ¿y el corazón re 
obliga? ' 
Esto era lo más gordo del asunto, que su facilidad 
en hablar y su ánimo le llevaron á que un día le 
ajustaseu y saliera regular de aquélla, volviendo va-
rias veces al coso. 
Pero aquí no está lo malo, y como quiera que 
tanto va el cántaro á la fuente esto pasóle. 
Un día llegaron al pueblo donde se encontraba 
una cuadrilla de lidiadores de su país natal y le sa-
ludaron, creyendo que era cierta su fama adquirida, 
y al mismo tiempo por su salutación, que siempre 
era como esta: 
—Mi estimado amigo y respetable compañero 
Quiniqui, tengo una inmensa satisfacción en trabajar 
unido fuertemente por lazos taurómacos con ustedes 
y el Lagañas. 
Con solo estas frases, pueden figurarse mis lecto-
res qué tipo sería. 
Pnes como iba diciendo, organizóse una corrida 
donde tomaba parte. 
La plaza estaba apiñada de público, predominan-
do el auditorio de color, que aplaudía siempre las 
faenas de Mercadilla. 
Salió un toro que por su estampa era magnífico, 
no por sus hechos, que resultó un solemne manso, 
que á la hora de la muerte lo que quería era verse li-
bre de mareos y de Tesifonte, haciendo por él, zaran-
deándolo, arrojándolo lejos de sí; el público aplaude 
y hace que concluya con el bicho; pero el diestro se 
levanta molido y, dirigiéndose á la presidencia con 
la montera en la diestra y desordenada muleta en la 
izquierda, endilga al V. S. el siguiente discurso: 
—Señor presidente: siendo imposible la lidia de 
este toro, deseo ordene V. S. sea retirado al corral y, 
mientras tanto, que la orquesta de viento artístico 
toque el preludio de papalote (1). • 
La presidencia comprende que él no es capaz de 
matarlo y ordena lo pedido, y tenemos ya á Merca-
dilla bailando e\ papalote coreado por el público. 
Esto cuando las reses lo dejan en estado que pue-
da bailarlo, pues no siempre tiene esta dicha. 
Como este torero conozco yo un millón, á los que 
les cuadra el nombre de Tauromaquia fin de sicle. 
Cádiz. 
PELAYO SÁNCHEZ DEL ARCO. 
[Taurófilo.] 
EXOMO. SR 
Respetable s e ñ o r Gobernador: , 
vuecencia me dispense s i molesto 
al pedir le que lea estos renglones 
que le r emi to á u s t é por el correo 
(y u s t é dispenso que supr ima e l vu , 
c a m b i á n d o l e por o t ro t ra tamiento) . 
Es el caso, s e ñ o r Gobernador, 
que estando el o t ro dia yo en m í puesto, 
dispuesta pa s e r v i r al que v in i e r a 
fué y se v ino pa m í una t a l Remedios, 
que u s t é c o n o c e r á seguramente, 
pues suele ser vis i ta del Gobierno, 
y fué y me d i j o , dice: Nica ñ o r a : 
se acaban de marchar dos caballeros 
qn» han tomao unos merengues y unas copas 
y han platicao la mar respeto á cuernos, 
y han dicho que abusaban las empresas 
porque los hombres ya no tipneo eso; 
y que debe ex ig i r se que en e l Banco 
deposite l a empresa toos los perros 
que saca á los p r í m a z o s que se abonan, 
porque, s e g ú n p a s ó , so e s t á n temiendo 
que, con sus manos sucias, cuando qu ie ra 
se embolse esos parneses cualquier cerdo. 
(Espero me dispense la palabra, 
pero asi mo lo di jo la Remedios). 
Yo, que voy á la (Maza toos los dias 
que nos anuncia toros e l Jimeno, 
por hon ra r la memor i a de m í esposo 
que se m o r í a e l h o m b r e por los cuernos, 
y que me abono toas las temporadas 
con lo que economizo en este puesto, 
me r e i r í a m u c h i s m o s i v in ie ra 
cua l i squier empresar io , y con salero 
me diera dos patas y t u r u r ú , 
ó sea se llevase algunos perros 
que me cuesta sudores e l ganar los . 
En vista de l o cua l , con gran respeto, 
le comunico á u s t é que estoy dispuesta, 
s i es que n s t é no DOS hace, como espero, 
e l favor de m i r a r por nuestros cuar tos , 
c o n ñ a o eu lo honrao que es e l J imeno , 
e l B a r t o l i l l o ó e l que venga d e s p u é s , 
que el d ía que yo pierda m i d inero 
a rmo , en u n i ó n de algunas abonadas, 
como l o hemos pactado, un buen j a l eo , 
ya que los hombres no tienen v e r g ü e n z a , 
n i sangre, n i va lor . Así , con t i empo , 
piense u s t é en la manera de a r reg la r lo 
mejor que ha arreglao u s t é lo de l Conejo 
que, d i cho de pasada, s e ñ o r m í o , ^ 
ha sido dar cebada a l asno muer to , 
como deeU el o t ro . De n s t é suya , 
servidora que la mano lo beso, 
Nicanora G o n z á l e z y F e r n á n d e z , 
alias la Afo t / an í t a .—Cabes t r e ros , 
n ú m e r o ochenta y tres , t iene su casa, 
y en el S a l ó n de l Prado t iene un puesto 
á su d i s p o s i c i ó n , donde se s i rve 
con m u c h í s i m a equidad y mucho aseo. 
Por la copia casi literal, 
CHA VITO. 
PLAZA DE TOROS DE MURCIA 
(1) Alegre tango cubano. 
A plaza de toros de ésta, una de las me-
jores que tiene España, se levanta en el 
paseo de Garay, y fué construida por la 
sociedad cooperativa de empleados bajo 
la dirección del notable arquitecto ü. Justo Millán. 
El perímetro de la plaza está formado por un po-
•IIIIMIIWMIlillilUMII 
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Plaza de Toros de^Mureia (exterior). 
lígono de 80 lados, de los que corresponden tres al 
cuerpo central, que se adelanta tres metros del resto 
del edificio. En este cuerpo está la puerta principal, 
de tres metros y medio de ancho por cinco y medio 
de alta. Tanto esta puerta como las demás son de 
hierro. 
En la parte exterior acusa cuatro pisos. 
El primero, correspondiéndose con los dos, pre-
senta pilares en los vértices de los ángulos del polí-
gono, con 82 huecos, incluso dos laterales del cuer-
po central. 
Los referidos huecos no comprendidos en los pa-
tios se cierran con 21 puertas de hierro y el resto con 
grandes rejas de 2 metros 25 centímetros de anchura 
por cuatro de alto. 
Las puertas, excepto la principal, se corresponden 
con escaleras ó troneras, lo que facilita la pronta lle-
gada á las localidades. 
El segundo piso se destina á galería, servicio de 
escaleras y paso al tendido alto; el tercer piso galería 
como la anterior y salida á la grada cubierta, y el 
cuarto á palcos. 
Las pilastras de la fachada exterior suben al piso 
cuarto; los resaltos de la obra demuestran mucha no-
vedad comparado con otros de la misma clase. 
Las luces del piso segundo las reciben ventanas 
circulares, una poi cada ochava, y tres en cada uno 
de los demás pisos; las del tercero son rectangulares 
y adinteladas, y las del cuarto una ligera curva que 
comprende las tres. 
La cubierta es de zinc con armadura de hierro. 
Como coronación de los palcos hay un friso de 
dos metros de alto, también de zinc, en el que hay 
las correspondientes claraboyas. 
La altura del edificio por su interior es de diez y 
ocho metros y medio. 
La localidad de la plaza se distribuye en primera, 
segunda y tercera contrabarreras con troneras y pa-
sos ad hoc para ellas. 
El tendido se divide en bajo y alto, y cada uno de 
éstos en ocho departamentos, á los que dan acceso 
troneras y escaleras independientes unas de otras. 
Cada tendido tiene 10 gradas, y entre la 6.a y 7.a 
hay un paseo llamado rellano. 
La denominación que se da á las gradas descu-
biertas es la siguiente: delanteras 1.a, 2.a, 3.a, 4.a re-
llano; sobrerrellano 8.a y 9.a, y tabloncillo. 
La grada cubierta tiene 16 departamentos, que se 
componen de una fila de sillas y cinco gradas á su 
espalda. 
Sobre todas las troneras hay asientos llamados 
balconcillos. 
Los palcos son 80, con 3,50 metros de frente y 
3,25 de fondo; 40 palcos - son de sombra, 12 tienen 
toldilla y el resto se disponen para palcos por asien-
tos y andanadas. . 
El de la presidencia está en el cuerdo principal 
de la fachada, frente á las puertas de toriles. 
Tiene 19 chiqueros, que se comunican con los co-
rrales. 
A derecha é izquierda de las puertas del toril, 
que son dos, están la de arrastre y salida de cua-
drillas. 
La cuadra es amplia y capaz para 70 caballos. 
Tiene el edificio cuarto dé toreros, enfermería, 
capilla, carpintería, almacenes, desolladero, conser-
jería, tres patios y dos puertas para comunicación 
de éstos con el exterior. 
Para el servicio del tendido alto, grada cubierta 
y palcos hay 16 escaleras interiores. 
Los entramados de los pisos son de viguetas de 
hierro, y se emplearon en el sostén de los pisos 324 
columnas. 
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El diámetro del redondel es de 53 metros y el to-
tal de la plaza 101. 
El carácter del edificio es ecléptico. 
La capacidad total es de 17.500 almas. 
Comenzaron las obras en 11 de Octubre de 1886, y 
se estrenó el 6 de Septiembre de 1887, estando aún 
sin concluir muchas de las obras. 
Se inaug-uró con una corrida de toros de la gana-
dería de D. Antonio Miura, que estoquearon los espa-
das Lagartijo, Lagartija y Mazzantini. 
Presidió la fiesta D. Julián Pagán. 
El primer toro de la corrida llamábase N a r a n -
n t o . 
¡NO ME ENGAÑÓ! 
P r e g u n t é á Manolo an d í a : 
¿ c u á n t o fueldo has conseguido? 
y él me d i jo algo a tu rd ido , 
estoy loco de a l e g r í a ; 
¡ s e i s m i l pesetas anuales 
ent re e l Jefe y y o ganamos! 
Entonces le d i j e : vamos, 
ganas ya doce m i l reales 
Mas luego v i en su oficina 
que por sueldo se sacaba, 
m i l pesetas que ganaba 
y alguna que otra p rop ina . 
Tal ment i ra me e x t r a ñ ó , 
y como era de esperar, 
luego pude aver iguar 
que Manuel no me e n g a ñ ó 
Qae si era c ier to ganaba 
las m i l pesetas Manolo, 
pero en cambio D. Bar to lo , 
el Jefe de quien hablaba, 
t e n í a por sueldo anual 
cinco m i l pesetas, que 
con las de l o t ro s u m é 
y arrojftron e l to ta l 
de las seis m i l que d e c í a ; 
por lo cual pode ver y o . 
que Manuel no me e n g a ñ ó 
con el sueldo que tenia. 
FKLIX ALVAREZ. 
Sev i l l a .—Se ver i f icó casi 
la ú l t i m a novi l lada e l domingo 
48 de J u l i o y con un calor i n t o l e -
rable . 
P r e s i d i ó por p r imera vez e l 
conceja l , conservador de ahora, 
D. J o s é Esquivias . 
^ Que lo h i z o b i e n , voto á Sam, 
pues que á l o s to ros de H a l c ó n 
los m i r ó con tanto a f án , 
que les d ió su b e n d i c i ó n . 
Y no fueron mal i tos los bichos de D. Anton io , pero s í 
desiguales, cumpl iendo ú n i c a m e n t e . 
De la gente de a r r i b a , 
de l a gente de abajo, 
marditasea, ¡qué gente! 
¡ c ó m o se por ta ron! 
Tan solamente el Vaqueri to m e r e c i ó ser calificado de to -
re ro in te l igente y bueno. 
Y vamos á ver ahora, 
á V a l e n t í n toca hablar , 
un chico que es m u y va l ien te 
y vecino de Alca lá . 
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C o m p a r e c i ó mostrando mochas ganas de quedar b ien , 
a r r i m á n d o s e en los quites; p a s ó con la mule t a , y lo que es 
á sa p r imero lo m a t ó de una buena estocada, entrando 
con mucho coraje; en sa segundo no estuvo taa b ien ; el 
qu in to le cogió en un qui te , d á n d o l e nna cornada en la par 
le poster ior de l mus lo izquierdo; y le cogió por pararse en 
la cara cuando el toro no estaba aplomado y cabeceaba a ú n 
en el remate. 
El C á n o v a s l a u r i n o es va l ien te , pero no tiene Ja i n t e l i 
gencia que Ü. Antonio , n i la frescura para verlas pasar s in 
inmuta r se ; necesita seguir su aprendizaje y v o l v e r cuanrio 
sepa m á s . 
Aquí el que pu^o e l mingo fué Palguita chico, que m á s 
r e s u l t ó u n Pulga de cuerpo entero. 
Jnanito d e m o s t r ó arte, intel igencia , desenvoltura, ap lo-
mo y mucha v a l e n t í a ; t o r e ó en quites a d o r n á n d o s e mucho: 
con la mule ta a r r a n c ó ovaciones en su p r i m e r o ; d e s p a c h ó 
dos bichos de dus buenas estocadas y un pinchazo; y hay 
que adver t i r que á su segundo, que desarmaba y le q u e r í a 
coger, lo m a t ó de una estocada aguantando en toda regla. 
E l p ú b l i c o le s acó en brazos de la plaza, y le l l e v ó por 
las calles en t r i un fo hasta dejar le en su domic i l i o . 
Bombi ta , que estaba en la plaza, y á qu ien b r i n d ó Pu l -
gui ta la muer te del ú l t i m o , le r e g a l ó un a u t é n t i c o de 100 pe-
setas. 
OLMEDO. 
H u e s c a , — E n e l n ú m e r o pasado daba cuenta de) car te l 
que para e l d ía 10 de Agosto nos preparaban los s e ñ o r e s de 
l a Empresa de nuestro circo taur ino ; la afición en general 
acog ió dicho cartel con marcadas pruebas de desagrado; la 
prensa loca l se o c u p ó detenidamente de d icho asunto; e l 
Sr. San Fulano, desde las columnas de l p e r i ó d i c o p o l í t i c o 
La Voz de la Provincia, ha hecho una boni ta c a m p a ñ a de 
protesta con t ra dichos s e ñ o r e s empresarios, y todo por creer 
que el b u e n n o m b r e de la ciudad que nos vió nacer, de 
nuestra quer ida Osc3, se desprestigiaba m u y mucho con 
t raer para d icho d ía una novi l l ada , que en cualquier d í a d ^ l 
a ñ o c u a d r a r í a admirab lemente , mient ras que para dicho d ía 
es un despres t ig io grande, una gran afrenta para el c i rco 
enyas arenas e s t á n hol ladas por las pisadas de diestros de 
tanto nombre y prest igio como el C ú c h a r e s , e l Tato, los 
Carmenas, el Regatero, Gonzalo Mora, Antonio S u á r e z . y 
posteriores á é s t o s , Lagar t i jo , Car r i to , Manuel H e r m o s i l l a , 
Felipe Garc ía , Angel Pastor, Fernando Gómez (el Gal lo) , Luis 
Mazzan t in i , en el a ñ o 74 una ü e las cuadr i l las de n i ñ o s cor-
dobeses, y el d ía 20 de Octubre de l 8% en la corr ida regia e l 
maleta Salvador S á n c h e z (Frascuelo.) D í g a n m e , pues, los 
oscenses que hayan asis t ido á la plaza é n la fecha del d ía 10 
de Agosto, toreando los anter iores d i e s t n s y pagando como 
derecho de entrada diez y doce reales, s i pueden i r hoy al 
l l ega r á la misma fecha á sacar una entrada que les cueste 
ocho reales para ver el t rabajo , no del Murcia como se nos 
tenia d icho , sino do diestros tan desconocidos por aqoi como 
el Salamanquino, el R e g a t e r í n y Yelasco. 
Pero, s e ñ o r e s empresarios, ¿ e s que qu i e r en ustedes aca-
bar con la af ición que a ú n hay por aqu í? ¿No les parece á 
ustedes que nos merecemos se DOS t raiga mejores diestros? 
Y si es que á ustedes los l levan e n g a ñ a d o s , ¿ p o r q u é no m i -
raron antes á q u i é n encomendaban sus intereses? Llamo la 
a t e n c i ó n desde estas columnas á nuestras p r imeras autor! , 
dades para que se fijen antes de dar su a p r o b a c i ó n á ese 
cart i 1, que es d e s p r e s t i g i ó s e para el buen nombre de nues-
t ra querida ciudad; pues ya se han regis trado casos en que 
una cosa que á p r i m e r a vista parece no t iene importancia 
ha dado lugar á un gran conflicto. 
TRAPÍSONDAS. 
Eafael Molina (Lagartijo) dando un pase con la mano 
derecha. 
B a r c e l o n a 18 Ju l io — C o m p o n í a n e l p r i m i t i v o cartel rie 
esta cor r ida Guer r i t a , Bombita y V i l l i t a , q ü e d e b í a n esto-
quear nueve t ros de tres g a n a d e r í a s . Pero Dios dispone de 
las d é b i l e s c r ia turas humanas y o r d e n ó á G u e r r í l a que per-
maneciera ausente de las l ides taur inas . As imismo B o m b i -
ta permanece impos ib i l i t a r lo , y por tanto el cartel se c o m -
pone de los siguientes elementos: Conejito y V i l l i t a con to-
ros do M á x i m o H e r n á n . 
¿os í o r o s . — A c r e d i t a r o n que hubiesen sido m u y buenos.. . 
en el matadero. Mal presentados, con p o c i vo luntad en va-
ras, sal tar ines y muy huidos , dejaron en mal lugar a l celo 
so ganadero El segundo, que fué fogueado, por poco se 
cuela en el tendido, y e l cuarto, al sal tar a l c a l l e j ó n d e t r á s 
de T o m á s Regatero, l o a r r o j ó á la contrabarrera , quedando 
el chico aporreado de lo l i ndo . T a m b i é n v i s i t a ron la enfer-
m e r í a los picadores Postigo con una herida leve en la ca-
ra . Memento contusionado en e l m u s l o y Ri jao que se r e -
s i n t i ó de la f rac tura de la c lavicula . P e l e ó n q u e d ó atontado 
buen ra to . 
De mala gana y s a l i é n d o s e sueltos tomaron 31 varas por 
16 tumbos y 6 pieles de cabal lo . 
Conejito t uvo e l santo de espaldas toda l a tarde. Su p r i -
mero lo m a t ó de dos estocadas r e g n l i r e s , dos pinchazos 
en hueso y dos in tentos de descabello. Con la mule ta abu-
r r i ó a l p ú b l i c o . 
E i tercero m u r i ó de u n pinchazo con t r a r i o , dos en hueso 
entrando con fé y una hasta la mano . El diestro se s e n t ó e n 
e l es t r ibo y si no se levanta pronto sufro u n desavio. 
D e s p a c h ó al qu in to de cuatro pinchazos y estocadas, con 
m á s arte que suerte. En ambos toros a b u s ó de los pases r e -
dondos, l l evado de la m i r a de luc i r se ¡ ien es tá ta l deseo 
de luc i rse , pero no e n s e ñ a n d o á las reses lo que no saben! 
Bregando y en quites b ien , desgraciado en bander i l las y 
mal d i r ig i endo . 
V i l l i t a fué el h é r o e de la tarde. A su p r imero , que l l evó 
fuego, lo t r a s t e ó con v a l o r , y t i r á n d o s e con coraje d ió un 
pinchazo en hueso y una algo delantera. D e s c a b e l l ó tocando 
algo, y e s c u c h ó palmas 
Al cuar to le d ió pocos pases y buenos, y ent rando á l ey 
a g a r r ó una super ior estocada quo hizo polvo al b icho . El 
dies t ro e s c u c h ó nna nueva o v a c i ó n y c o r t ó la oreja. 
En hueso p i n c h ó la p r i m e r a vez que e n t r ó á matar al 
sexto, vo lv ió á la carga ^ h u n d i ó en lo a l to el acero, que-
dando enganchado por la cadera derecha, s in m á s novedad, 
que la ro tu ra del c a l z ó n I n t e n t ó varias veces el descabello 
y por fin a c e r t ó con la p u n t i l l a . 
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Bregando y en bander i l las b i en . E n g a i t e s admi rab le , 
met iéndose en el t e r reno del pe l igro con frescara y sacan 
¿o á los toros con s in igual guapeza. Postigo y P e l e ó n le 
deben la vida y por este m o t i v o e s c a c h ó Nicanor raidosas 
ovaciones. 
picando se d i s t i n g u i ó Memento. 
Bn bander i l las C a l d e r ó n y Recalcao, que oyeron una 
justa ovac ión en el p r i m e r to ro . 
En la brega .os mismos , y o t ro á quien no puedo n o m -
brar Í n t e r i n no sea plenamente indu l t a lo 
< La entrada buena 
El presidente y los s e r v i c i o s . . . . bueaos, muchas gra 
cias. , 
El p r ó x i m o dommgo Ferrer , Maera y V a l e n t í n , se las 
habrán con toros de Aleas. 
ARTÜRIYO 
C á d i v i S - — E n e l desencajonamiento de las reses de 
g0j.ga presentaban gran postín y b i en criados; pero en la co-
rriási resul taron regalares y algunos se crecieron al castigo 
El tercero, que era uu buen to ro , füé echado á perder , 
porque un p iquero que no conozco le a t r a v e s ó la pica, ha-
ciéndose i m p o s i b l e ia l id ia por anos momentos, hasta que 
el mismo to ro se la q u i t ó de encima, a c o s t á n d o s e mucho del 
lado izquierdo por esta causa. 
Padi la, que t rabaja por p r i m e r a vez en esta capi ta l , de-
mostró ser un buen matador de toros , pero poco torero 
En qui tes estuvo b i en , a l alcance de sus fuerzas t a u r ó -
macas, y en la d i r e c c i ó n , in te l igen te . 
Guerreri tp, por fin, nos d ió u n m e n t í s , p o r t á n d o s e toda 
ja tarde buenls imo, y con el capote colosal , m u y bueno. 
Bande r i l l eó e l q u i n t o , quebrando en la misma cabeza. 
De los chicos Alfonso, Mar iner i to y P á q u e t a . 
Picando, Felipe Salsoso y Q u i l í n , que valen mucho. 
La presidencia en algunas cosas b i en y en otras s in fijar-
se, aun cuando l levaba gemelos de tea t ro . 
'Caballos U . 
La entrada para ganar. 
TAURÓFILO. 
Vtt l lndol id 1 8 J u l i o . — L a novil lada de hoy se ha ce-
lebrado con escasa concurrencia , y e s o que e l car te l t e n í a 
atractivo, pues lo c o m p o n í a reses de Ñuño y los matadores 
Manchegaito^ Gapita y Velasco. 
El ganado fué desigoal y no merece otro cal if icat ivo que 
el de mediano. Entre todos tomaron 16 puyazos, d ieron 
cinco ca ídas y mataron o n caballo. 
El coarto toro fué fogueado y otros debieron suf r i r igual 
castigo. El p r imero , de salida, s a l t ó los tableros y se per-
niquebró, siendo rematado por el p u n t i l l e r o . 
Mancheguito en el cuarto, ú n i c o que d e s p a c h ó , estuvo 
confiado con la muleta y a l h e r i r e n t r ó desde largo , r e sa l -
tándole la estocada on bajonazo. 
Capita ai segundo lo d e s p a c h ó de una estocada en la ba-
rriga, un pinchazo en hueso y o t ro descordando. 
En el qu in to t o r e ó ayudado por la cuad r i l l a , s u f r i ó v a -
rias coladas y perseguimientos, d i ó u n sablazo envainado y 
acertó el descabello al segundo golpe. 
Velasco, d e s p u é s de ana buena p r e p a r a c i ó n de maleta , 
dió al tercero o n pinchazo en hueso, luego otro b ien s e ñ a -
lado y , entrando b i en á malar , i o r e m a t ó de una estocada 
contraria que le va l ió palmas. 
En el ú l t i m o , que era u n becerrote s in fijeza, su faena 
fué pesada; p i n c h ó varias veces y d ió fin de la co r r ida de 
un bajonazo. 
Y con hacer constar que de los bander i l le ros no sobre-
salió ninguno y que de los picadores el mejor fué Rafael 
Agnilar, doy fin £i esta rev i s ta . 
LIGERO. 
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M á l a g a 1 S J u l i o . — C o n una entrada floja y an calor 
á prueba de bomba, se han l idiado esta tarde seis c o r n ú p e t o s 
de Adalid por las cuadr i l las de Gavira y C a r r i l l o . 
El pr imero de los Adal id fué b laodo, s i n poder y a g u a n t ó 
cuatro puyazos, s in de t r imento alguno en las caballerizas. 
Lo despachó Gavira d e s p u é s de un buen trasteo de m u -
leta de u n pinchazo alto b ien s e ñ a l a d o y media estocada 
con alguna tendencia. 
El segundo, que fué b i a v o y r e c i b i ó siete puyazos por 
t res c a í d a s y un caballo m u e r t o y que l l e g ó á la muerte des-
armando, l e t o r e ó b ien de muleta C a r r i l l o , necesitando para 
dar fin del de Ada l id de un pinchazo eu h n e s ó , una e?tocada 
tendida y ú n descabello al tercer i n t e n t ó . 
Este to ro m a n d ó á la e n f e r m e r í a a l picador M o r i l l o con 
un fuerte varetazo. 
Tardo, pero v o l u n t a r i o , fué e l tercero, que d ió t res c a í d a s 
á cambio de ocho picotazos. 
Gavira, que le e n c o n t r ó bascando cuando l legó á su po-
der, le t o r e ó r o n a l g ú n m o v i m i e n t o , d ió un pinchazo a l to y 
s a l i ó perseguido, y d e s p u é s de una media bnena r a s c ó e l 
testuz, se s e n t ó en e l e s t r ibo , s a c ó el estoque y d e s c a b e l l ó 
al tercer golpe . , 
El cuarto fué voluntar ioso y con poder, r e c i b i ó seis p u -
yazos por cuatro caldas y t res cabal los ,que fenecieron. 
Muy quedan y r e s e r v ó n pasó á la muerte , y C a r r i l l o le 
t o r e ó coa vista y v a l e n t í a , r e m a t á n d o l e de una buena esto-
cada que l e v a l i ó la c o n c e s i ó n de la oreja. 
T a m b i é n voluntar ioso y de poder fué el q u i n t o , el que 
d e s p e n ó tres caballos d e s p u é s de dar t res c a í d a s y tomar 
nueve alfi lerazos. 
Lo bander i l l ea ron Gavira con u n par cuarteando y Ca r r i -
l l o con ot>o de frente, ambos superiores, v a l i é n d o l e s ana 
o v a c i ó n . 
Levantado en muer te , d i ó á Gavira varias coladas y sus 
tos y m u r i ó de una baja que le p r o p i n ó e l espada. 
Él m á s p e q u e ñ o fué el ú l t i m o , que tuvo vo lun tad , pero 
no poder, y r e c i b i ó nueve puyazos por dos c a í d a s que d i ó á 
los j ine tes . 
Muy breve fué l a faena de C a r r i l l o , y la inedia estocada 
con que d i ó fin de la co r r i da fué buena. 
Resumen: Los toros de Adal id c u m p l i e r o n ; m u r i e r o n doce 
caballos. 
De los picadores Mootalvo y M o r i l l o 
Los matadores b i en y con deseos; 
La presidencia b i e n , y de los peones E l Comerciante fué 
e l me jo r bregando. 
P. P. 
TELEGRAMAS 
l l o n t d e M a r s a n 18 —Díaz bueaos; cabal los 14; La -
g a r t i j i l l o y Reverte super iores ; é s t e b a n d e r i l l e ó a l qu in to a l 
qu i eb ro ; e n t u s i a s m ó p ú b l i c o . — C o i n . 
. l l o n t de l l a r s a n 20.—Carreros superiores; caballos 
12; Reverte y A l g a b e ñ o despacharon los seis toros de otras 
tantas estocadas. La m u e r t e del qu in to la b r i n d ó Reverte á 
los aficionados de Burdeos, quienes le obsequiaron con u n 
r e g a l o . — C o í n . 
DESDE JEREZ 
Ha quedado const i tuida la jun ta d i rec t iva para e l nuevo 
c í r c u l o t au r ino Sol y Sombra, que en e l afamado cafó y cer -
v e c e r í a t i t u l ado Término Medio, de D. Rafael C á c e r e s , se e s t á 
organizando con bastante a n i m a c i ó n . 
Anoche, con un escogido n ú m e r o de aficionados, q u e d ó 
nombrada la j u n t a encargada del reglamento de d icha so-
ciedad. 
Presidente, s e ñ o r M a r q u é s de V i l l a m a r t a . 
Vicepresidente, D. F é l i x Sierra y A g ü e r a . 
Secretario, D. T o m á s F. F e r n á n d e z . 
Tesorero, D. Rafael Rivero . 
Vocal , D. L u i s P i ñ e r o . 
Ha dado á l u z coo toda fe l ic idad una preciosa n i ñ a , la 
esposa de nuestro quer ido amigo Manuel Lara ( E l Jerezano). 
E l padr ino de la r e c i é n nacida s e r á e l acreditado comer -
ciante en é s t a D. Anton io Busto. 
La novi l lada que á beneficio de l bander i l l e rc de Jerez, 
Abal i to , e s t á organizando el in te l igen te aficionado Manol í tó 
Pineda, va en v í a s de ar reglo , pues cuenta ya con e l ganado; 
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só lo e s p é r a s e para su c e l e b r a c i ó n que pueda tomar parte en 
ella el Jerezano, que a c t u a r á ü e picador. 
La p i i m e r novi l lada que t o r e a r á Manuel Lara (el Jereza-
no) no s e r á probablemente hasta e l 15 del p r ó x i m o mes de 
Agosto, en nuestro c i rco t au r ino . 
DON MARTÍN. 
DESDE FALENCIA 
Ayer se c e l e b r ó en esta plaza una cor r ida de toros p ro -
cedentes de l a g a n a d e r í a de Reina. Los encargados de darles 
pasaporte han sido J o a q u í n Capa (Cepita) y F é i i x Velasen. 
Durante la p r ó x i m a feria de San A n t o l í n se c e l e b r a r á n 
t res cor r idas . En la p r i m e r a a l t e r n a r á n Guerra ó Mazzant in i 
con Minuto y en las dos restantes la c u a d r i l l a de n i ñ o s se-
v i l l anos 
E l Ayun tamien to abona al empresar io Sr. Saavedra, 
como s u b v e n c i ó n , 2.500 pesetas y la l i b r e i n t r o d u c c i ó n de 
carnes. 
Ent re los festejos que se preparan h a b r á un concurso de 
bandas con p remios de 3.000, 2.000 y 1.000 pesetas. 
ESPESURAS. 
Ya e s t á n def in i t ivamente contratados Jos espadas que 
han de tomar parte en la p r ó x i m a feria de A l m e r í a , const i -
tnyendo e l car tel la c o m b i n a c i ó n s iguiente: 
24 A g o s t o — M i n u t o y V i l l i t a . 
26 i d . — M i n u t o y L a g a r t i j i l l o . 
E n la tarde del pasado jueves r e c i b i ó cr is t iana sepul tura 
en la Sacramental de San Is idro la h i ja menor del val iente 
matador de toros E n r i q u e Vargas (Minuto) , preciosa n i ñ a de 
trece meses. 
Tanto al s i m p á t i c o matador como á su apreciable f ami -
l i a , enviamos nues t ro m á s sincero p é s a m e y nos asociamos 
de todas veras al j as to do lor que en estos momentos sufren 
por tan sensible p é r d i d a . 
En San Lorenzo del Escorial , para c e l e b r a c i ó n de la fes 
t i v idad del santo tu te lar , se ha organizado una corr ida de to-
ros , para la que ha sido ajustado e l hab i l idoso to re ro E n r i -
que Vargas (Minuto.) 
E l día 8 del p r ó x i m o Agosto t e n d r á l u g a r en Cádiz la co 
r r i d a organizada á beneficio do ios Caballeros Hospitalarios. 
El ganado dispuesto para ella son seis hermoso^ toros 
del Sr. H a l c ó r , los que e s t o q u e a r á n Antonio Fuentes y Jo i -
q u l n H e r n á n t i e z (Parrao.) 
La s e ñ o r a Duquesa de N á j e r a , a c o m p a ñ a d a de seis bel las 
gaditanas, p r e s i d i r á esta c o r r i d a . 
Los programas de las corridas que se han de dar en San 
S e b a s t i á n en t i mes de Agosto son los siguientes: 
Día 8 . -Ganado de Bspoz y Mina, l id iado por Mazzantini 
y Bombi ta . 
Día 15.-—Do Aleas. Matadores: Guerr i ta y Fuentes, i 
Día 22.—De Fé l ix G ó m e z , estoqueados por Lagart i j i | ]0 
A l g a b e ñ o . 
Día 29.—De C á m a r a , por Guerr i ta y Bombi ta . 
Esto contando que para estas fechas puedan torear tanto 
Guerra como Bombita . 
Por no poder tomar parte Guer r i ta en las corridas de 
Valencia, ha sufr ido nnevas reformas el car te l de las corrí! 
das de feria, s in que pueda indicarse en concreto la forma 
en que se c e l e b r a r á n las co r r idas . 
Guerrita ha propuesto á la C o m i s i ó n para que le sostito, 
ya al Tore r i to , L i t r i y Conej i to ; ya veremos si a q u é l l a u t i ' 
l i za U a servicios del Tore r i to ó e l de los t res espadas. 
Ya e s t á u l t imada la c o m b i n a c i ó n de las corr idas de fei¡a 
que en Sept iembre se c e l e b r a r á n en Salamanca. 
Las reses que se l i d i a r á n son de las vacadas de Veragua 
Muruve y Terrones, y los espadas que han sido escriturados 
Guerri ta v Bombita . 
Minuto y Conejito son los matadores contratados paraej 
día 11 de Agosto en Manzanares. En esta cor r ida , primera 
de feria, se l i d i a r á ganado de Biencinto, antiguo Salas. 
Para l a corr ida del d ía 12 t r á t a s e de organizar una bece-
rrada, que t o r e a r á n alguna cuadr i l l a de s e ñ o r i t a s ó niños to 
re ros . 
Para las corr idas que se c e l e b r a r á n en Gijón e l 15 y ^ 
de Agosto, han sido escr i turados los diestros Mazzantini y 
Bona r i l l o , h a b i é n d o s e adqui r ido las reses de la? ganaderías 
de Sa l t i l lo y Veragua. 
La empresa de la plaza de toros de M a d r i d , que por vir-
t u d del nuevo arr iendo cesa el domingo de Ramos del ano 
p r ó x i m o , se quiere deepedir dignamente del pdbl ico . 
A l efecto d a r á , por lo menos, tres corr idas de toros en el 
mes de Marzo, para las cuaies han firmado ya sus contratos 
los reputados matadores Luis Mazzantini y Rafael Guerra 
(Guerr i ta . ) 
Loa toros s e r á n ¿ e las mejores g a n a d e r í a s andaluzas. 
A V I S O 
Desde el próximo número este periódico 
publicará á los diez minutos de terminadas las 
corridas en esta corte, constando de ocho pági-
ñas, conteniendo el mismo número de fotogra-
bados que hasta el presente, rebajando su pre-
cio á cinco céntimos cada ejemplar en toda Es-
paña, y diez en el extranjero. 
También se publicarán cuantos extraordina-
rios sean convenientes á la afición por la impor-
tancia de las corridas que puedan celebrarse, 
los cuales recibirán gratis, ó sea sin aumento 1 
precio, los señores suscriptores. 
A los señores corresponsales se les advierte 
que no se oervirán pedidos menores do 25 ejem-
plares, cuyo precio será para ellos el de 75 cén-
timos. Tampoco se admitirán devoluciones. 
Los que para antes del 2 de Agosto próxi-
mo no hayan fijado su pedido r . i saldado sus li-
quidaciones, se suspenderá el envío de sus pa-
quetes. 
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Corrida de novillos celebrada el día 25 de Julio de 1897. 
para festejar l a fiesta o n o m á s t i c a del Santo Pa t rono de 
las ES|>afias la empresa d i spuso u n a n o v i l l a d a con los s i -
1 ¡gntés componentes : matadores , Bebe Ch ico , D o m i n -
^ j n y P a d i l l a , y las reses dest inadas a l sacr i f ic io eran 
feis, una de l a vacada de Moreno S a n t a m a r í a y c inco per -
ILjecientes á l a de Campos L ó p e z , antes B a r r i o n u e v o , de 
rtfrdoba; h o r a de empezar, las c inco en p u n t o . 
El S í . Pres idente no se h izo esperar, y p u n t u a l m e n t e 
ondea el flamante mocaor, que d i r í a N a v a r r o Rever t e r , sa • 
líendo á la arena e l 
f . P r i m e r o . 
ue l u c í a lazos b l a n c o / a m a r i l l o y encarnado, d i s t i n t i v o 
de Moreno S a n t a m a r í a ; a t e n d í a po r Romano, su pelo era 
berrendo en colorao, bo t ine ro , asardado p o r l a cara , n ú -
mero T^, co rnamen ta ancha y manco de l a m a n o derecha. 
De tanda Pica y Moreno . D e l p r i m e r o recibe e l p r i m e r 
«uyazo y de é s t e el segundo, ambos s i n c o n t r a t i e m p o . 
Tres puyazos m á s de Moreno y el Pres idente ordena sa l -
gan á bander i l l ea r . 
Recalcao pe r el lado i zqu i e rdo y a l cuar teo c l ava u n 
par des igua l ; M a n c h e g u i t o en i g u a l f o r m a pone u n pa lo 
«or el derecho; r e p i t e el m i s m o a l r evue lo de u n capote 
<¡on otro par y su c o m p a ñ e r o aprovecha con o t r o . 
Uebe Ch ico , de ve rde y oro , sa luda a l concejal y da fin 
del de Moreno S a n t a m a r í a p r e v i a u n a faena de m u l e t a 
consistente efí cua t ro pases po r a l to , doce con l a derecha, 
cuatro na tu ra les y dos ayudados, suf r iendo a lgunas cola-
das, de u n p inchazo a l to , o t ro con los t e r renos cambiados 
desde l a rgo y sal iendo perseguido, y m e d i a estocada c a l -
da y delantera , q u e d á n d o s e el t o r o , de l a que d o b l ó , l e -
v a n t á n d o l o el p u n t i l l e r o a l ahonda r el estoque. E l espada 
descabella á l a p r i m e r a y se escuchan pa lmas y siseos. 
S e g a n d o . 
Regatero, de l a a n t i g u a casa de B a r r i o n u e v o , era be-
rrendo en neg ro , aparejado y cor to de cuerna . 
A l Moreno le desmonta en el p r i m e r puyazo ; el s egun-
do y tercero los sufre de l m i s m o ; P i ca no p i c a y sale M e -
lones. " 
El t o ro , h u i d o , busca l a sa l ida p o r e l 10; el cua r to p u -
yazo, que fué bueno, corresponde t a m b i é n á Moreno ; M e -
lones m a r r a y es desmontado, y el p res iden te c a m b i a e l 
tercio. 
M ó r e n i t o y Cayetano son los encargados d é parear ; 
aquél cuar tea u n par,_que resu l ta de s igua l y de l que se 
cae u n palo; su companero pone en i g u a l sue r te u n b u e n 
par, entrando p o r el lado i z q u i e r d o , que le va le p a l m a s , 
y Moreno c ie r ra con o t ro pa r p o r e l derecho, t a m b i é n 
cuarteando. 
D o m i n g u í n , t a m b i é n de verde y o ro , b r i n d a y se d i r i -
ge al to ro ; i n t e n t a c a m b i a r l o y sufre u n a colada p e j d i e n -
ao el perca l ; da u n pase con l a derecha, dando tab las , y 
sale perseguido; d e s p u é s emplea cua t ro pases con d i c h a 
mano, u ü o n a t u r a l y dos ayudados, pa ra a l h i l o de t ab las , 
arrancarse á m a t a r dejando med ia estocada tendenciosa , 
resbalando a l hacer el v ia je y cayendo ante l a cara d e l 
toro, l i b r á n d o s e po r m i l a g r o de u n d e s a v í o ; luego en t a -
blas del 9 en t r a de n u e v o , p i n c h a bajo, l l e v á n d o s e el esto-
que; d e s p u é s , sobre tab las de l 6, v u e l v e á en t ra r y deja 
inedia estocada de lantera , sal iendo po r l a cara y desarma-
do; n ü e v o p inchazo s in so l ta r y recibe el p r i m e r av iso ; se 
arranca d e . nuevo , bar renando, deja o t r a med ia ; p o r fin 
descabella. 
Palmas t i b i a s y siseos. 
T e r c e r d í . 
T a m b i é n de Campos L ó p e z , de pelo ber rendo en casta-
ño, a p á r e j a o , bo t i ne ro , careto, m o g ó n de l i zqu i e rdo y 
atendía po r Mnrcielaguito. 
Padi l la le lancea Con el Capote y el t o ro se v a . 
Murcielaguito sufre el p r i m e r puyazo de Moreno , á q u i e n 
desmonta y m a t a e l jaco; t r e s m á s rec ibe de Pica y dos 
de Q u i l í n , s i n c a í d a s , y tocan á bande r i l l a s . 
Sordo, po r e l i zqu ie rdo , c l ava u n buen par a l cuar -
teó; Valencia , po r el o t ro lado, pone u n pa lo ; Sordo hace 
dos salidas, pa ra á l a m e d i a v u e l t a sobre t ab las , deja o t r o 
par; y V a l e n c i a , po r que re r aprovechar , resbala y p o r 
poco no cae. 
Todo verde , t a m b i é n de este color se adorna P a d i l l a ; 
su faena es b r eve ; solo dos pases na tu ra l e s y desde muy 
cerca y a t r a c á n d o s e * se a r ranca á m a t a r y deja e l estoque 
háflta l a bola en e l lado c o n t r a r i o , sa l iendo enganchado 
p o r e l m u s l o i z q u i e r d o y pisoteado; pasa á l a e n f e r m e r í a -
en brazos de los monos y e l t o ro dob la . 
C u a r t o ' . 
Corucho, c a s t a ñ o oscuro , ojo de pe rd i z , v e l e t o , de p i t c -
nes y marcado con e l n ú m . 2. 
E n e l t end ido 7 se a r m a b r o n c a , m i e n t r a s que Corucho 
sufre el p r i m e r p ico tazo de Melones . 5 
Q u i l í n y Melones ponen l a segunda y t e rce r va r a ; é s t e 
rueda y p ie rde el j aco ; dos puyazos m á s de Q u i l í n y o t r o 
de Melones , que p ie rde e l penco; los a lguac i l e s hacen 
apearse á Q u i l í n y los monos dan fin de su caba l lo . 
U n o que v iene de i n c ó g n i t o y s u s t i t u y e á ü n o f r e , sale 
y no hace nada; P ica c i t a , y e l t o r o p e r s i g u e á u n m o n o ; ' 
en l a p laza cua t ro p icadores y aque l lo era u n h e r r a d e r o ; 
Melones da o t ro puyazo y sa len á parear M a n c h e g u i t o y 
Eecalcao . 
E l p r i m e r o hace u n a sa l ida a d o r n á n d o s e , y p o r e l de re -
cho i g u a l a a l c u a r t é o u n par . P a l m a s . 
Recalcao, p o r e l o t ro l ado , deja o t ro t a m b i é n bueno , y 
sU c o m p a ñ e r o t e r m i n a con o t ro de i g u a l clase; p a l m a s y 
c i g a r r o s . 
Bebe Ch ico empieza con l a derecha y sufre u n des-
a rme ; d e s p u é s pasa p o r a l to y a l n a t u r a l , y el toro, t o m a 
querenc ia entre t res cabal los , de donde le saca el e s p a d » 
con medios pases, pa ra a r rancando , de jar u n a estocada 
c a í d a . Pa lmas y sombre ros . ' ' • ; ', " : f 
j ' Q u i n t o . 
Candilero, ber rendo en neg ro , a lgo chorreao , b o t i n e r o , i 
abie r to y m o g ó n de ambos p i t ones . , - ;; ? > 
De r e f i l ón t o m a él p r i m e r puyazo de Q u i l í n d e s p u é s d e , 
b a r r e r el ruedo de peones; á Melones corresponde e l se-, 
g u n d o y su c o m p a ñ e r o e l t e rcero , á q u i e n d e s m o n t a , ' s u -
c e d i é n d o l e l o p r o p i o á Melones en l a o t r a v á r a . A este-
m i s m o p i c a d o r corresponde l a q u i n t a v a r a , y d e s p u é s de 
t r es m á s de Q i i i l í n cayendo en l a ú l t i m a sobre el l o m o d e l . 
t o r o y perder el cabal lo suenan los c l a r ines . 
T o r e r i t o hace u n a sa l ida en falso pa ra cua r t ea r m e d i o 
pa r ; Caye tan i to claVa u n o pasado entero a l cuar teo en -
t r a n d o p o r el i z q u i e r d o ; a q u é l no l l e g a en dos ocasiones 
pa ra ap ovechar con uno entero . 
D o m i n g u í n empieza con u n ayudado; da l uego u n n a -
t u r a l y a l o b l i g a r pa ra u n o de pecho p i é r d e l a m u l e t a ; 
c o n t i n ú a su faena con t res ayudados , o t ros t an tos con l a 
derecha, u n o de pecho, uno a l to y aguan tando da u n a es-
tocada c o n t r a r i a , sa l iendo e l d ies t ro enganchado, s iendo 
vol teado y pisoteado; se l e v a n t a é i n t e n t a e l descabel lo ; ' 
nuevo in t en to tocando a lgo y ac ier ta l uego con l a p u n t i -
l l a . Pa lmas en abundanc ia . 
S e x t o . 
T a m b i é n es berrfendo, pero é s t e es en c á r d e n o ; á m á s 
es cap i ro te , bo t ine ro y adelantado decuerna ; su n o m b r e 
era Colorín. 
M i e n t r a s D o m i n g u í n recoge pa lmas se le a r r anca e l 
t o r o y le da cua t ro recor tes capote a l brazo, l a r g á n d o s e l o 
en el ú l t i m o á Melones , que d i ó u n b u e n batacazo. 
D e d i cho p icador . P ica , el I n c ó g n i t o , y ' Q u i l í n sufre 
siete puyazos á cambio de o t r a s t an tas c a í d a s y c u a t r o 
cabal los pa ra e l a r ras t re . 
D u r a n t e este t e r c io me hago l a i l u s i ó n que estoy v i e n -
do l o s to ros en V i l l a m e l o n e s , t a l es e l l ío que h a y en e l 
ruedo . 
L o s encargados de parear son V a l e n c i a y Sordo y 
c u m p l e n a q u é l pon dos pares a l cuar teo y Sordo con o t r o , 
t a m b i é n cuar teando, buenos los dos p r i m e r o s y de l an te ro 
e l segundo d e l V a l e n c i a . 
Faena de l Bebe para dar fin de l a c o r r i d a : ocho pases 
con l a derecha, uno a l to , u n desarme, u n a colada y u n 
p inchazo a l to á paso de bander i l l a s ; nuevos pases y o t r o 
p inchazo s i n sol tar , en t rando lo m i s m o ; o t ro sa l iendo 
persegu ido , o t ro lo m i s m o y u n a estocada baja. 
LAMPARILLA. 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
D u r a n t e l a l i d i a de l t e rce r t o r o h a ingresado en esta 
e n f e r m e r í a el d ies t ro A n g e l G a r c í a P a d i l l a con u n a h e r i -
da en l a par te a n t e r i o r y supe r io r de l m u s l o derecho como 
de diez c e n t í m e t r o s de p r o f u n d i d a d en d i r e c c i ó n de abajo 
a r r iba , in teresando las capas muscu l a r e s y v a r i a s e ros io-
nes en l a cara, cuyas lesiones le i m p i d é n c o n t i n u a r l a l i -
d i a . — J o s é Granado. 
MADRID 1897.—Imprenta de GK Juste, Pizarro, 15, bajo. 
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C A S A D E C A M B I O 
toda clase de monedas y billetes 
nacionales y extranjeros. 
22, CARRETAS, 22 




1 1 , E S P O Z Y M I N A , 11 
Escopetas de toda clase de siste-
mas y moúelos especiales, revolvers, 
rifles, pistolas y utensilios para lim-
pieza de éstos. . , . 
Cartuchos «Eley», tacos engrasa-
dos impermeables, cargados expresa-
mente para caza y tiro de pichón, á 6, 
8 . 1 0 / 1 5 y 20 pesetas el 100. 
Pólvoras de las mejores marcas in^  
glesas, alemanas y españolas. 
11, — ESPOZ Y M I N A , - 1 1 









CASá ÚNICA E N SÜ C L A S E 
L A SEVILLANA 
Confección esmerada en vesti-
dos de luces para torear. 
Especialidad en el corte de los 
de calle, capotes y muletas. 
MANUEL MARTIN RETANA 
16, Príncipe, 16. 
un bonito faetón enganchado y una tartana 
cuatro asientos en muy poco .dinero. 
Para tratar del asunto1 
D I R I G I R S E 
Rodas, 26, cochera. 
PASTILLAS BONAL 
' CEORO-BORO-SÓDICAS Á LA COCAINA 
L o más eficaz que se conoce para la cura-
ción de las enfermedades de la boca y gar-
ganta. 
Precio de la caja: 2 pesetas. 
Puntos de venta: en la farmacia del 
autor, Gorguerai 17, Madr id ; las principales 
de E s p a ñ a y en el Centro de Específicos de 
D Melchor García . 
Se remiten por el correo. 
PEDRO LOPEZ 
S A S T R E 
Gran surtido de géneros para la estación de 
verano. Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 
4 5 , C a r r e t a s , 4 5 
A L M A C E N D E VINOS 
2 8 , A D U A N A , 2 8 
Vinos finos de Valdepeñas y 
Aguardientes de Cazalla. 
MADRID 
. DR. GARÍN 
C I R U J A N O - D E N T I S T A N O R T E - A M E R I C A N 
CONSTRUYE 
DENTADURAS^ C O M P L E T A S 
EXTRACCIÓN DE MUELAS Y RAIGONES 
1 4 — [ S e v i l l a / - V4I 
^ M A D R I D ] 
